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APRESENTAÇÃO 
 
Temos o prazer de apresentar o novo número da Interação, visando 
oferecer uma contribuição para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. 
Nossa revista, marcada pela profundidade dos artigos, excelência na qualidade 
das entrevistas, procura ressaltar o compromisso de tornar esse periódico 
referência na área. Amparada pelo Núcleo de Pesquisas em Relações 
Internacionais de Santa Maria (PRISMA), objetivamos qualificar ainda mais a 
revista. Nesse número, em especial, além da entrevista extraordinária com o 
professor Dr. Lucas Pereira Rezende da Universidade Federal de Santa Catarina, 
temos artigos que discutem política interna brasileira, a rede Mercocidades, 
história das relações internacionais quanto ao exercício da hegemonia britânica, 
os conflitos contemporâneos e o Oriente Médio. Artigos com pautas 
diversificadas que demonstram o caráter de continuidade aprimorada, no que 
diz respeito à presteza, a independência, à minuciosidade e à imparcialidade das 
atuais e futuras submissões ao nosso corpo de pareceristas. Agradecemos aos 
articulistas, ao nosso entrevistado e a todos que acompanham a evolução da 
revista Interação. 
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